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Tonya'da kurulması planlanan çimento fabrikası ve taş ocaklarına karşı miting düzenlendi.Tonya'da düzenlenen 
mitingde "Tereyağı festivali yapılan Tonya'da bundan böyle çimento festivali yapılır" diyen konuşmacılar, çimento 
fabrikası ve açılacak 16 adet taş ocağının ilçenin geleceğine zarar vereceğini ifade ettiler.
Miting de söz alan konuşmacılar, çimento fabrikasının ve taş ocaklarının Tonya'da kurulmasına karşı olduklarını dile 
getirdiler.
Mitingde söz alan konuşmacılardan Avukat Nedim Şenol Çelik, kendisinin Çayırbağı Beldesi Gülcena Mahallesinden 
olduğunu belirterek şöyle dedi: Biz artık dava arkadaşı olduk. Sizin yüzünüzdeki kararlılığı görünce anladım ki, 
çimento fabrikası buraya yapılmayacak. Bu fabrikalar zehir saçıyor. Çimento fabrikalarının bacasından arsenik 
yayılıyor. Arsenik göze zarar veriyor. Dünya Göz Hastanesi'nin sahibi Eray Kapıcıoğlu, şimdiden kendine müşteri 
hazırlıyor. Torunlarımız bize soracak, niye korumadınız çevreyi diye Yüzümüzün kızarmaması için çimento 
fabrikasına hayır!
Mitingin sunuculuğunu yapan Bekir Uzunoğlu, Sayın Belediye Başkanına ve EMBA adlı şirket yetkililerine teşekkür 
etmek istiyorum. Çünkü onlar, bizim burada buluşmamıza neden oldu. Bir konuyu daha belirtmek zorundayım. Sayın 
Başkan, bizim başka çimento şirketlerinden nemalandığımızı söylüyor. Mikrofon burada, gelsin açıklasın bu 
nemalanan kişiyi. Biz de yaptığımız masrafları ondan alalım, dedi.
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